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ヽヽ「e developed lmage Processing Softttrere using computer network  FOr easy operation,M/e
use personal computer as terHlinal and for fast calculation,都/e use Ⅵrorkstation_  Both persOnal
computer and 、vorkstation are connected 、',ith computer net都/ork  This soft、vere employs
Graphical User lnterface,so everyone can use this softMrere very easily
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